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Survey of students who take the nursing teacher
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Abstract
School nurse for recruitment exam, that exam was troubled Province, in the 
examination, it was lost in the exam, which was a deficiency in the examination, 
questionnaire survey was conducted in the future you want to give power for five 
points. As a result, many students had been squeezed into one place of examination. 
Troubled that students in the examination, that he was a lack of study, lack of 
collection of information about employment test, which is how to write application 
and application documents, it was lost in the test, how to study and methods of 
examination and , or do I study was, whether to take the county where using any 
materials. That was lacking in the examination, culture teaching, lack of study overall, 
there is writing of the problem and descriptive essays, which have been recognized as 
a force that you want to give future addition, educated teachers, general education, 
professional 
knowledge also -such was the skill.
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